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Penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih 
mendalam mengenai tahap-tahap proses packaging dan stuffing serta drop test 
yang diterapkan oleh UD Surya Abadi Furniture dan mengetahui kendala-kendala 
dalam proses packaging dan stuffing serta drop test serta cara mengatasinya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu mengambil 
data-data yang ada untuk menganalisi secara mendalam dengan memfokuskan 
pada suatu masalah. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data 
primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung pada UD 
Surya Abadi Furniture; yaitu pada bagian packaging, stuffing, drop test dan 
personalia staff atau karyawan sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber 
lain berupa buku dan jurnal. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tahapan proses packaging biasa dan 
packaging drop test hampir sama, yang terdiri dari pengamplasan, pemasangan 
aksesoris, pelabelan dan packaging produk. Perbedaan dengan packaging drop 
test yaitu seperti pemilihan carton box menggunakan bouble wol, furniture diberi 
pelindung disetiap sisi dalam carton box dan diberikan bungkus plastik tambahan. 
Sedangkan tahapan stuffing perusahaan terdiri dari pembuatan checklist, 
pengecekan container, pemuatan barang, dokumentasi akhir, fumigasi, sealing. 
Kendala yang sering dihadapi dalam proses packaging meliputi, masalah jamur 
pada produk, kayu patah, keterlambatan packaging. Kendala pada saat stuffing 
seperti container tidak sesuai standar, stock container yang dipesan buyer tidak 
tersedia dan kerusakan carton box. Untuk mengatasi masalah tersebut UD Surya 
Abadi Furniture memperketat pemilihan container dan pengecekan terhadap 









PACKAGING AND EXPORT STUFFING FURNITURE BY WAY OF 





Research final project aims to obtain an overview of the stages of the process of 
packaging and stuffing and drop test applied by UD Surya Abadi Furniture and 
know the constraints in the process of packaging and stuffing and drop test and 
how to overcome it. 
The methods used in this research is a case study, namely taking existing data for 
menganalisi in depth by focusing on an issue. The data used are the primary and 
secondary data. Primary data obtained from interviews, observation, and 
documentation directly on the UD Surya Abadi Furniture;  that is on the 
packaging, stuffing, drop test and human resources staff or employees while 
secondary data obtained from other sources in the form of books and journals. 
Research results can be concluded that the stages of the process of packaging and 
packaging drop test is almost the same, which consists of sanding, installation 
accessories, labeling and packaging produk. The difference with packaging drop 
test that is like the election of the carton box using bouble wool, furniture 
protectors are given at each side in a carton box and given an additional plastic 
wrap. While the stages of stuffing company consists of making a checklist, 
checking container, loading of goods, final documentation, fumigation, sealing. 
Constraints often encountered in the process of packaging includes, the problem 
of mildew on wood, broken products, delays in packaging. Constraints upon such 
container stuffing does not fit standard, stock buyers ordered container is 
unavailable and damage to the carton box. To fix the issue UD Surya Abadi 
Furniture  tighten container and checking against the selection of raw materials 
and products as well as more oversight in order not to delay occurs 
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